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1. Jangan takut untuk melangkah,karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah 
pertama. 
2. Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna,yaitu HITAM dan PUTIH. Dari 
dua warna itulah bila di padukan dengan bijaksana akan menghasilkan 
berbagai warna kehidupan. Seperti halnya pelangi yang datang setelah 
mendung dan hujan pergi. 
3. Usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan sekarang adalah buah yang 
akan di petik kemudian hari kelak. 
4. Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. 
5. Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 
kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula. 
Kupersembahkan untuk : 
1. Tuhan YME, ( Allah swt ) 
2. Kedua orang tuaku yang selalu berjuang dan berdoa tanpa lelahnya demi 
keberhasilanku. 
3. Kakakku yang tiada henti memberi semangat untukku. 
4. Dosen pembimbing kami, Ahmad Junaidi, S.T., M.T. dan Iskandar Ismail, 
S.T., M.T. yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan Tugas 
Laporan Akhir ini dengan sebaik mungkin dan telah memberikan nasihat-
nasihat yang terbaik untuk kami. 
5. Seluruh dosen dan karyawan jurusan teknik sipil yang telah memberikan 
kami ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi kami, semoga dapat bermanfaat 
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 Laporan akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademis penulis 
dalam mengembangkan dan menerapkan teori dan praktek juga untuk mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang di peroleh penulis dengan kenyataan yang ada di lapangan 
khususnya dalam industri. penulis memilih judul Alat Pengepress Serbuk Kayu 
menjadi fiberboard yang bertujuan mampu mengoptimalkan pemanfaatan serbuk kayu 
menjadi bahan baku alternatif pembuatan produk furniture dan diharapkan dapat 
sebuah terobosan yang mampu mengantisipasi persaingan di dalam dunia usaha. Untuk 
mempermudah penulis dalam penyusunan Laporan Akhir maka penulis menggunakan 
metode-metode sebagai berikut : Metode studi pustaka,Metode interview / wawancara 











 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan 
hidayah nya, sehingga laporan perencanaa dan rancan bangun ini dengan lancar. 
 Adapun penulis laporan rancang bangun ini agar mahasiswa yang ada pada 
jurusan Teknik Mesin POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA khususnya jurusan 
Produksi dapat merencanakan dan merancang bangun suatu alat dengan baik. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak memperoleh bantuan dari 
berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih yang tulus kepada :  
1. Bapak DR. Ing. Ahmad Taqwa, M. T. selaku direktur Politeknik Negeri 
Sriwijaya .  
2. Bapak Ir.Sairul Effendi., M.T. selaku ketua jurusan Teknik Mesin Politeknik 
Negeri Sriwijaya. 
3. Bapak Ahmad Junaidi, S.T., M.T. selaku pembimbing I yang dengan 
bijaksana dalam memberi bimbingan dan pengarahan hingga terselesaikan 
tugas akhir ini. 
4. Bapak Iskandar Ismail, S.T., M.T. selaku pembimbing  II yang dengan 
bijaksana dalam memberi bimbingan dan pengarahan hingga terselesaikan 
tugas akhir ini . 
5. Semua staff dan Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya jurusan 
Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. 
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberi doa serta dukungan sehingga 
terselesaikannya laporan akhir ini . 





 Penulis menyadari bahwa laporan yang dibuat ini masih banyak kekurangan. 
Oleh karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 
guna perbaikan dan penyempurnaan dari laporan ini . semoga laporan ini bermanfaat 
bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan selamat membaca. 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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